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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O i06. 
L~ IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORG.A Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mímero ..... 2 centims. 
Fóra de Palma» 2 1/2 » 
Números atrassats » 4» 
RIFA Y SUBASTA. 
II. 
Vengué es dia d' es Sant, Palró d' es 
poble: sa funció religiosa des demat:\. 
fonchde lo més solemne que s' havia 
vist may en aquella Iglesia: parexia que 
l' orga s' esgargamellava y es feya tros-
sos, y sas campanas repica van com a 
desesperadas: sa capella nova resplandia 
com una alaca d' 01' qu' acaban de com-
prá per una novía, y es ciris hey estavan 
tan espessos com sas espigas de blat a 
una marjadeta qu' es réga. Es polI, sa 
murta y sas flors ana van en rauja. Sas 
corregudas foren tant bOnas y cridaren 
tant s' atenció que cinch o sis añs des-
prés encara es parlava d' ellas: guañá sa 
joya es cavall d' En Geroni, un des pre-
tendents de na Magdalena de Binifarrell. 
Més tart sa plassa es veya plena de 
tauletas de vened6s de cocas y ensay-
madas, de dátils y vellanas, de caramet-
los y altras golosinas, y rodetjada no 
molt lluñy de bistias en selladas y carros 
e'nvelats qu' havian duyt gent de sas 
possesions y de fura vila. En mitx d' ella 
hey havia un gran espay, quadrat o re-
donench, fét amb sos ba11chs de l' Igle-
sia, ahont seyan sas fadrinas totas en-
llestidas, y derrera sas mares y tias que 
las se miravan embabayada.s, examinant 
unas y altras amb uys d' enveja es ves-
tits nous y alacas qu' aquell dia treyan 
sas séuas amigas y coneguJas. 
Ballavan ja sas mateixas Je que se m-
pre dispon el señor Batle, tradicional 
homena tge a s' autoridad, y men tras 
tant es saig, sensa qu' el xordás ni fés 
mal d' oreya es renou discordant d' uns 
quants jochs de xeremias, encanta va sa 
primera de sa plassa. A n' es principi 
eran molts es qui hey deyan, y s' enfila-
van com a carabasseras; pero prest tro-
báren que sa retxa es feya massa amunt 
y en desescaren tres o quatre. Jamay 
s' havia vist en aquella vila que sa dita 
passás d' una dobla de vint, o a lo més 
de trenta lliuras y es trobavan.ia asas 
trenta sis: fins asas quaranta arribá un 
Sonará cada dissaDtc, si té Yént á sa nanta. 
allre, y en quedaren dos, un qui pujava 
de lliura en lliura y s' altra de pesseta 
en pesseta. Tot es concurs estava admi-
rat d' aquella pretensió tan forla, y s'in-
teressava vivament per aquell picapunt 
en que parexia qu' es dos guerrés havian 
determinat fondrerhíes séu patrimonio 
Es saig cridá: 
-¡Xexanta tres lliuras y duas pes-
setas! 
Després: 
-¡Xexanta tres lliuras y tres pes-
setas! 
Hey hagué un ratet de smmci y es 
saig don á un crit victoriós: 
• -¡Setanta lliuras! 
Ningú respongué; pero n' hi hagué 
qu' observaren qu' En Geroni cap baix 
s' en aná a prende es séu cavall, li saltá 
demunt, girá cap en cóua y sensa dí 
adiós a ningú desaparagué com una fan-
tasma. Durant aquella fésta ja no'l vé-
ren més per sa plassa. 
No succehí axi a n' es de sas quaran-
ta lliuras qué parexia fé gala de sa séua 
derrOta y venjarsé de sa séua humilla-
ci6. Tota sa nit estigué per es ball, en-
trant y sortint, riguent y folgant amb 
sos séus amigs, mirant sas atlMas, do-
nantl6s caramétlos, fentles ballá y con-
vidantlas a pendre aygo-gelada com si 
hagués fét es proposit de consumí aque-
lla nit sas quaranta lliuras, y tot axo 
sensa dirigí may una uyadeta ni un mo-
tet a na Magdalena. 
Aquesta no es movia de ca una tia 
séua situada a un cap de la vila, aguar-
dant es resultat de sas séuas pretensions 
amb més impaciencia que sa des mari-
nés d' un barco que s' ha de fé el la vela, 
y no veuen comparexe es capitá. Espe-
rava el sant adveniment com si estigués 
en es Llims, y no para va un instanL: 
anava d' un cuarto a s' altre sensa tenir-
hí cap feyna, treya es cap a sa finestra, 
y s'en tornava devant es miray per con-
templarse un' estona y passarse sa má 
per demunt sa clenxa. Aquell dia ets 
séus uys o es séu miray l' enganavan, 
perque de bOna fé se feya s' il-lusió de 
qu'era més guapa que na Tonineta. Heu 
creya tant de bOndeveras que no haurÍa 
tengut escrúpol de juraró. Y es qu' ana-
S! envían es mímeros a domicili, tant 1\ 
dins Ciutat cóm a ses Viles,pagant per 
adelantat a s' Admlllistració (Cadena de eort 
n.· ~1), 1 pesseta a conta de 16 nlÍmeros. 
va vestida com una princesa y alacada 
com un reliquiari. Duya un rebosillo de 
punt, un gipó de cotó y seda amb bo-
lons de pedras de Vich, y faldetas de 
tissú coló de cel. Axuxi sen ti remó de 
xeremias y es séu cor li .. doná un gran 
bateg y sas gaItas li tornaren vermeyas 
com a roellas. Esperimentava es séll es-
perit en aquell moment una impresi6 
parescuda a sa qu' haurÍa rehut es séu 
cos beguentse una copa gran de vi ran-
ci molt gener6s. Sa felicidat la enlluer-
nava. C6m una reyna asseguda en es 
séu trono rebé En Jaume des Niarons, 
que seguit d' un acompañament d' obrés 
y amigs y xeremiés y cañas verdas féya 
una especie d' entrada triunfal, com sa 
d' un general rom á qu' hagués fél enre-
tirá es bárbaros a sas fronteras. Es bár-
baros d' aquell dia eran En Geroni y 
s' altre de sas quaranta lliuras. 
De lo que va succehí aquell vespre no 
hey ha necessitat de parlarne, perque 
bé heu comprenen tots es qui ténen a1-
gun conexement de sas costums popu-
lás de sas vilas de Mallorca. A na Mag-
dalena la acompañaren a sa plassa, y 
després d' have ballat la tornaren triun-
fant y gloriosa a ca sa tia. Allá es con-
fits y sas dolsetas, es rollets y sas en-
saymadas, s' aygo-gelada y sas botellas 
demostráren que a n' En Jaume no li 
venia a un duro y qu' en materia de 
rumbo ningú li muyava es nás de saliva. 
Na Magdalena se mudá es vcstit, torná 
a n' es ball y a la gran hora de sa niL 
l' acompañáren a Binifarrell entre festés 
y atxas de vent encesas. Havia sortit 
amb la séua; pero prest conegué que 
aquella era una victoria de sa vanidat y 
no de s' amor, y qu' ets séus fruyts no 
eran tan dolsos com ella suposava ántes 
de tastarlós. 
En Jaume, qui es primés di as no ca-
bia en pell de gojós y satisfet, a poch él 
poch aná desinflantse com unas xere-
mias quant acaban de tocarlas. A n' es 
séu cor n' hi havia pres com a una olla 
que bull y la llevan des foch: anava él 
Binifarrell més espessas vegadas, y hey 
entrava com si ja tengués dins sa but-
xaca es diploma de jendre de 'la casa. 
Allá ningun des dos guerrés li réya om-
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bra, y aXQ servia més per refredá que 
per encalen ti sa séua passió. l' amo 'n 
Jordi ni li féya céyas, ni bavava d' ale-
gria en veurel, y de na Magdalena en 
podriam di dos·doblés de lo mateix. Pe-
ro, encara que rancaséga, sas cosas 
s' encaminavan de tal manera qu' a n' es 
jornalés y missages ja els aparexia sen-
ti oló d' artos de nossas. 
Sa tia Coloma, jermana de sa mare de 
na Magdalena, estimava tant S8 naboda 
com si fós una fiya, y de tant que l' es-
timava no poria consentí en que s' ha-
gués de casá amb En Jaume, porque 
deya qu' es Niarons ora una possessió 
mal alegre, lluñy de remeys, un poch 
'mal sana, y que sé jó quanlas. cosas 
més. Sa veritat es que li tirava En Ge-
roni, l' bavia protegit sempre, y en ten-
gué un sentiment de mort quant va veu-
re que no era éll es 'lui havia posat més 
amuntsa dita. Pero aquell dia sabé fé 
es dissimulo, representá es papé que li 
corresponia y no doná rés a conexe. 
Un demati 5' en pujá a Binifarrell y 
'trobá na Magdalena un poch de mal 
bumó, per~ue sa cosidora li havia es-
garrat un .i1pó nou, li havian Guyt de 
Ciutat un floch coló de cel y ella '1 volla 
coló de canari, y es vespre anterió, per 
si 's tort o si 's metIera, las havia ten-
gudas un poquet amb En Jaume. Des-
prés de conversá un'estona de cosas ca-
seras. sa tia Coloma li va dí: 
-¿Qué vals que 't diga, fieta méua? 
Trob que t' has aprimada. 
-Si axo es ve, jo no 'u he conegut 
encara. 
-.Estás un poquet descolorida: 
-Son es vostros uys qui vos ho fan 
veure. , ' 
-Densaqu; estás tolafideusamb En 
Jaume ..... 
~Si jo' no estig 'tota fideus. L' estim 
lo que 'm basta per casarme amb éll, y 
:10 que no 'm farianosa percasarmé amb 
unaltre. 
-Ydo, ¿no téns En Geroni'? 
~El tenia. i,Creureu que diumenge 
sotlint de missa em passá p' es costat y 
no 'm va escometre, ni 'm saludá, ni tant 
soIs em mirá de cóua d' uy. Anava més 
"serio qu'el Pare Bestart. , 
~AxovOl di que t' estimava molt y 
'qu' encarara t' estima. Si sabesses quin 
'sentim,ent en va leni de sa mala pasada 
que li féras. No so poria pabLJo l' he 
compatit molí. " 
-Cap mala passada. Jo li baviapar-
lat ben clá. Vuy ballá sa primeradesa 
,plassa, y em' casaré amb so qui la 'm 
,fará ballá. 
.,-Bon rebots ya!' ayre. ¡,Y tanta ba-
llera, tenias~ 
-L'añy passat laballá sa de Son Co-
'vosy jo no som manco qu'ella. En Ge-
roní se retirá..... , 
, -Per prudencia, per no, essé eabes-
sut, ,perno doná que xerrá a la gent. 
.Volgueras que 't posas sen a s' eneant,y 
ja está,s venuda., 
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-¿Y perqu' he d' está venuda'? ¡,Quin 
defecte trobau a n'En Jaume per d,urló 
tant de broca? 
-Un y gros que no ,1' hey pug per-
doná. 
-¿Coro es ara? 
-Es de fúra vila. 
-i,Y qu' hey fa axo? 
-¿Qu' hey fa dius? ¡Bon rebota ferre-
ra! Que'n esse casada L'en haurás d'aná 
allá ó. las masmorras y eslarás tola sola, 
y si un dia téns questions amb Eu Jau-
me no tendrás ningú que 't Yéllga aj udn. 
-No teno.rell1 questíons si Déu ho 
vol. 
-i,Y qui pot dí d' nquesL' aygo no 
beuré? Y ademés. Ara tú y jo roos veym 
dos o tres pichs cada selmana y 11avon-
ses per veuremos un dia al' afiyo tú o 
jo hamem de fé duas boras de camí. 
-¿Y qu' hey farem? Ja téng compro-
mesa sa méua paraula. 
-Su paraula no es una escritura pú-
blica féta per má de Notari. Quants n' hí 
ha que la tornan arrera. Cadascú cerca 
es pá que roés l' assacia. Encara no beu 
donal es noms, y es precís mirarhó bé 
abans, perqu' UDa vega da fét es val Déu 
ja no té remey. 
-Fieta, axo no pot esse. 
.,-Ja tenguerns un dimonlre de pen-
sament amb axo de posá sa téua má a 
pública subasta. 
-¿Y si hagués fét lo que va di na 1'0-
nineta de Sa Bardissa que volía fé de sa 
séua'l.. . 
-¿Y qu' era? 
-Posarla a rifa entre els séus ena-
morats, 
-Si tú heu hagllessas fét, per venLu-
ra sa sort bauría afavoritEn Geroni. 
-y per venLura hauria afayorit En 
Jaume,-
Y axi continuaren fins qu' entrá l' amo 
En JOrdi, sentí tocá es mitj dia, y 11e-
vantse es capell comensá a resá sas tres 
Ave-Marias. 
ENRICH ROCH. 
(Acabará,) 
EL CORPUS DE SANT MIOUH. 
166I.' 
RONDA YA HIS,ORICA. 
11. 
Morlal ha estat sa ferida; 
Aquell tir ha estat funest. 
Dins sa sanch es Marqulls néda: 
Corren es compañs inquiets; 
Donan es veynats auxili; 
Acudexcn es paren ts;, 
S' Extl'emuncló es arribada; 
Vénen metges y barbés; 
Pero es (lll'ta s' agonía, 
Qu' entre sllspirs y jaméchs 
Es poul'e l\lal'ques Dame!o 
Prllll de tres bOl'es desplú, 
D' e(s séus amichs oins es !Jrassos 
Entl'pga s' ánima a Dén, 
y méri I res es 11'U\' v es susto 
Téncn distreta sao g~ent 
¡Es l'rliqllelet pel' ~lllOnt para? 
i,EH(¡ amagat'? ¡,aholl! es él!? 
.fa no l'otú de cenlinel-Ia: 
Tal Y'Jlta un dls'ticJ¡ pres~ent, 
Encara que !JI'lna (',cusa 
An¡]) sa consigna fl'lIg11PS, 
Es fny! an¡J} so ell lot negTc 
Ve p¡'J y de l'¡;mol'uilJ1cnt. 
Tal wgada rs .rigó pItll'a 
Ir os ó(:ll unci, q ll' ha fét 
rn miserahle' homicida 
1)' UIl (Ju' es sulrIat (lhediellt. 
¡Ay, dl's\'cntlll'at si el tr(¡)¡al¡! 
iA~', qui ;lInagarlo l/oglll'SI 
. ['liS des l\larqlll\s aI'OIIl¡';lI¡;111 
H"sant y piaran! ¡¡ UIl Irn'lls 
Es dls lll,'ld 1\ Sant DlIlJlili~l1, 
AllOnt sa tOTJJh:l d' eL; séns 
A cU'm rep¡)s el Cilllvida; 
y rd! l'rE' en fúria dc,;féls 
Es jll'¡brc JfiIJllelet cereal! 
PI'!' plasses y pel' canés; 
y !"Is jllran C¡IW Yl'nJansa 
S' hall de prC'ndre gran y ¡¡r('s!. 
P(>l'(JIIC aqnella lJlúl't ti' UIl lJillA 
Tola ~a flulJ!(',a fór, 
El s' cllclc!Jl:\, la ,Iustieia 
Va tl'Ob:\ dins es COJln~nt 
Ik b ~lcrcl\ es P¡''¡Jl'(~ l'eo 
On':1 Jll'cndre sagrat \'cngllP. 
y carl't'p;at de eadcllc;; 
C¡'JIll sifús nn dclinfJlIcnt 
El fll tane{¡ dins 5a tlllre 
De Sallt ~lir¡tI(\1 (que (ambé 
Fl\ya di) preslÍ en ('I\rts ca~;os) 
FinQ (In' 1'1 Se/¡ú Cancillé, 
Si L¡l¡;I¡\sia li \':llía, 
Falla! y res011 hag-IIPs, 
y w('llll'cS rllg~lanavan 
Es TélJlple allJiJ ['iehs Ül'n;¡lIlcnls, 
y Olnpliall ('s l'rcsbil¡'.ri 
De eil'is \' de l':tmells, 
y cts cscolans afanüsus 
COl'l'ian d' cstr¡11JI 11 eslrélll 
Pcnjant dúmassos, cOl'lincs, 
Salomons yllantonés, 
y apareyant ses llrda¡}ics 
De mil colós difel'ents, 
y es pcnons, ) es tabcrnáelcs; 
y es Sants; ytot lo dem¡'.s 
Que l' endcrná més lluhida 
Sa pl'ocessó pugués fé, 
All{l, fCl'mat a una aneHa 
Dalt es campaná, dugllcnt 
A Jl' es pU!IS Jlll'es manillcs 
y grillons a n' es turmells, 
, Es Miquelet en silenci 
Vcní sa nit !risla vé, 
Si apénatper sa desgracia 
De sa mort qu' havia fél, 
Tl'anquil y eonfiat al ménoo 
Pel'que se véya ¡nnoeent. 
(Acabará.) 
\S2) , -
ALIQUID. 
BONA SENTENCIA. 
No sé cert a ne quin Jutjat de Palma 
va esse; pero es es cás que succehí lo 
siguent: 
Sa Guardia-civil llavia agafa t un lla-
dre y asesino, un horno de lo més dolent 
qll' lley puga havé; y quant es Tribunal 
es trobava reunit per ferli sa sentencia, 
a pesá de qll' es Fiscal, segons diucl1, 
era de lo m6s llest, y (lue tols es qui 
formavat1 es TriLullalno u'hi havia cap 
que tengués toi\:; c(¡m era tallt es mal 
qu' aquell horllo tenia fél, no porian 
pensil entre tul::; quilla casta <le cúsLich 
li donarían que SigLh~S en proporció nls 
crímcn8 que tenil!. c01110s08, y en mil\: 
d' aquesls <luples uigué un <les pltlJlich, 
(pens si era un sahateró:l: 
-J,! crillaria es primé pagl~s (lue pa-
sits p' es carré v é11 que '1 :"cnleIJciás, 
per ventura enlr~ tots vosles 110 s' ima-
ginarúll Ull r,áslich tant f0rt. 
-A j))'oóado, (respongué [ot es Tribu-
nal en masa,) 
Donúren ses onlres oportunes y pas-
sal un moment ja estava allá un pages 
de Artá, a qui es J ulge li digué: 
-Germá, ¡,Yeys aquest homo que seu 
aquí ferma t ue mans y ue peus? pues es 
aquelllladre y asesino, aquell homo tan 
dolent que ft~ya tant de mal a Mallorca; 
y per lo molt <le mal que té fét, ara li 
tellim que ferli sa sentóncia, y mos tro-
hum embarasats per <lonarlí es c¡ÍsLich 
que sia proporcionat p' es crímens que 
té comesos; y vos hem criuat perqlle 
vos li fasseu sa sentencia, y lo que vos 
direu aUo se fará, perqu' apesá <le que 
no faltan males llcngos que diuen <le 
que nolLros es misses som el reyerellt 
Dimoni, pues apcsá d' uxú, no mos tro-
hom amh ánimos ue pensá es cástich 
que 'n j IlSticia es rnereix, 
Es pao'es sentint aquestes paraules 
des Jutg~ es POS;'! UIl poch pe,nsaliu, (ju 
es de raho), y passat un petll moment, 
digué: 
-Se/Zotes; ¡.es c0rt y segú de que se 
fará lo que jo <lirt:~? 
-Ci:>rt, (respongllé es Jlllge.) 
-Bono yuo, ¡,aqucst lJergant qu' es 
fadrí ó casa t·! 
-Fadrí, (li responguéran,) 
-Pues essent axí, (uigué es pages), jo amh tot es méu cú el sentencihi a 
que '1 casin amb una dona que ténga 
tres coses: molta Uengo, pare y mare 
joves, y molles germanes y purents. 
Es Tribunal s' axecá tot estttpejacto, 
y cridant, digué: , 
-¡Germál ¡,que deys'? ¿Es casarse h 
donau per cástich, él un horno tant cri-
minal~ 
Es pages també s' axecá, y amb un to 
molt solemne, digué: 
-Sef¿01'es: dexaulo fé, dexaulo qu' es 
casi, que si té sort de trobá una dona 
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com sa méua, unes cuüades cóm ses 
méues y una sogra com sa que ténch, 
¡remil carrelades!!!",. 'Xaulo fé, que ja 
té billet. 
Que te pareix lectó, ¿que tal seria sa 
dona des pages y sa séua parentel-la? 
No sabem si també era Artanenca, 
UN RONllAYÉ, 
lO OUE CERCAN MOL TES. 
-¿QlH~ ,'err:! :Jqllclla Cl'ialla 
Cada dia p' eS pasetx'! 
AII:I SL'1l1jll'\: 1:1 nlC Vllt:.:. 
AmI; Ulla :~'!':ill lJ(I!IIIl:"l:J; 
Un dl'\'ental d.' 1J!~I':ld:l 
y cs f;'ipú liviI \'sc(¡lal. 
-,Jü t' IIlJ diré: L'lIUi1J1U!'(I!. 
-Arillclla '1111' tllt lo dia 
Té un ';'1',111 I'u,al'i ,1mb Sl Illí 
Es Sl'gú lbl ¡],'IIl;llIá 
A S:1l1 t .J ¡I"I~P {¡ a l\l:il'Í<l, 
(}¡w t¡lIallt ella llllJrta sia 
La s' CIl duga ;1 SUIl costal. 
-'1" I'llganas; EI/(//lIO/'{/{. 
-¿.QUI\ Cl'rca na Lllliset!l 
Amb sa cara tan pintada 
y sa sabata ;¡justada 
(lIlC IlO fa t:lIl ilCl'IlJilSCl3, 
y :Iluli aquella yio]¡>ta 
()ur, MI SCIll pl'l; a n' es costaU 
-¿Uu' h,¡ ti,: cc'I'd'i Enal/loral. 
-:'\:1 Bl'l tot lo dia eslá 
ASl'glHla ;1 11' es l>:tlró, 
AmI! ses IJlallS té es Illucadú 
y \lIa)' se slll ,11 JI ud ; 
¡.JI'1 no ,é que llt\1I cel'cú! 
iScllljlrc mil'a !lea's ycynat! 
--Jü t' 1111 diré: EIIIsmo/'{/!, 
-:'\a Tonina té rcc,lJcs 
ClIants, sOlJlbrilLl \' dt'u vestits, 
(;ll:·~tcs ]lel' dÍ! a ri' 0S pits 
y ,t-t Ulin ies bl'Odadcs 
¡S:dH'U qlw 1IIIJltes vC;~'aJes 
Dill: H.JÚ '11 ral'Ía un baral 
Amb UlI 1;('JIl EI/IIII/O/'ut, >1 
-QIIC los illlpürta si es 
Guapo, o !letx, u pobre u rieh 
Si tlú IJ no dÍ! kan'ich, 
Si es ci ti taLlá, si es pages, 
Si es un Compte o es un Marques 
O si es un pOUl'C lIe¡pt, 
l\léntl'es sia Enamoml. 
UN Qt'E ';\1 SAP LA pnnlA, 
XIREMIADES. 
Hem rebut es número 33 de La Ilus-
tracion que surt a. Barcelona baix sa di-
recció de Don Lluís Tasso, y p' es séus 
Mns escrits y magnifichs gravats no 
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desmereix en res d' ets altres números, 
A tan útil setmanari f::' hi suscrin per 
sis pesetes s' afly a Barcelona, Arch del 
Teatro, números 21 y 23. 
* 
'" '" 
¿,No seria bU qu' un vapor d' es molts 
que tenim él Mallorca, aprofitás es ban 
lémps y es llarchs dies des Joribl y 
s' Agost per f6 viatges de recreo a Bar-
celona passant ue dia? Creym que sor-
lint a les sis des dema tí podría arribá a 
les set allá y un no tendria que jeure en 
mal' lo qual seria molt comouo p' es pas-
salgés, 
Convendría pensarhí y doná aquest 
gusl á molles SCflOfl:S que n' estirian 
contentes, sense conlá lo qn' axó facili-
taría es qu' es catalans mos venguessen 
a veure, 
Axó es cosa de pcnsarhí una mica. 
Tres processons hem tengut no més 
enguaüy, Sa del 001'ptlS que va essé 
molt'lluhida y llarga, Sa de Sant Miquel 
es dilluns passat que va esse tan Harga 
y lluhida com ets aItres afls y amb sa 
matexa concurrencia de sempre; y sa 
des derré dijaus vulgo de sa Moia;eta 
que ningú sOl veure per lo senzilla 
qu' és, 
Déu fassa que l' afly qui vé em po-
gnern "eure més, ja que tants d' ele-
ments hey ha dins Ciutat per ferné de 
bones, Tot sería que ses Confraries del 
Sagrarnen t de ses demés parroqnies hey 
prenguesscll una mica més d' interés y 
els Ecónomos y Rectós losanássen per 
ses séues, 
* 
'" '" 
Ja qu a Ciutat ténen peresa de fé 
processons, per fóra porta tols es llog¡;¡.-, 
rets de Cintat ne fan y de molt bOnes 
com hem pogut veurerho enguañy. 
Qu' aquest bOn exemple se generalis 
p' ets aItres caseríos, 
EPXGRAMASK 
A una el'l'ta capital 
Morí \In mctgc famós, 
y es fossé lol gcnel'ús 
Volguó ¡¡agá es funcral. 
-¿Dc\'ia csse bcn amich 
Qne tú fass(>s lo que f<Ís? 
(Li lle\'an,)-:Xo es axo es cás. 
Es que matant 1Jl' ha fet rich, 
XARÓGAS. 
-Sa dieta cura tot mal 
(A un lllcstrc Ji varen dí.) 
-Jo assegur que si es axí 
A mí m' han fét, inmortal. 
UN QUE 'N SAB LA PRIMA. 
4 
COVERB03. 
Ses significanses d' En Felet.-A una 
casa de la pagesía s' havían reunit seL ó 
vuyt jovensanes amb so cap pIe de grins 
y dos ó tres estornells ..... 
Es cás era que ja tenian s' Oli y sa 
farina per fé una buñolada, y tach, s'hi 
entréga un cap esflorat que no merexía 
ses simpatíes de cap d' elles. 
-¡Ara si que moS 110 desbarata aquest 
estrúmbol!, (digué .una d' elles, fént 
xep-a-xep.) , 
-Digauli que s'en vaja, (deya s' al-o 
tra.) 
-Digaley tú. 
-Jo no ley dicho Llavo mos faria 
gloses. . 
....,.Si éll hey ha d' esse, jo no fas bu-
MIs, (responía un' altra.) 
-Ni jo tampbch. 
-Ni jú tampoch. 
-Digan él n' En Felet que ley diga 
amb significanses, que s' en vaja, (in-
terrompé un' altra.) , 
-¿Que teniu, atlotes, (digué En Fe-
let, quant sentí que l' anomenavan.) 
-No volem En Xisquitos a sa véga. 
¿L' hi vols dí que s' en vaja? 
-¿Perque nó? Esperauvós ... ;. 
-Pero, mira Felet, no s' ha d' agra-
viá. 
-No tehgues po. Jo ley diré en sig-
nificanses, que s' en vaja. 
-Ydo, sí, digaley. Mira, no l' agra-
vies, que no sápia lo quevolem fé. 
~No tengues po. 
y En Felet ja s' encara amb En Xi s-
quitos y li etziba aquesta: 
-Mira, Xisquitos, et fás a sebre 
qu' aqui fas nasa. Aquestes atlotes han 
de fé buflOls y ja'u ténen totapareyat. 
No ' t' hi, vOlen perque ets xarradó y 
m' han encarregat etdigués, que t' en 
vajes y no tornis. 
* * lit', 
¿ Quina es sa missíó de sao dona él 
n' aquest mon? , 
Aquesta disputa tenían s' altra dia 
quatre fadrins veyardos dins una casa. 
-Sa dona, (deya un), Déu la fé per-' 
. que donás fiys él sa Patria. 
-Sa dona, (deya s' altra), va: esse féta 
perque formás ses delicies de sa socie-
dato ' 
-Sa dona, (digué' un tercé), no té 
més missió que de cuyná, rentá, cosí, 
etc., etc. 
-Encara no heu endeYÍnat ninguns, 
(respongué un véy que seya a un recó.) 
-Ydo, ¿per qu' es féta, Sent Tiá~ 
-Sa dona es féta per casarse. 
El Sent Tiá tenia rahó de sebrerh6: 
era casat sis vegades y es trobava viudo. 
• 
* "', 
Contan d' un músich violinista, molt 
Mn subjecte, que sempre s' en tornava 
L' IGNORANClA. 
a ca-séua sense cobrá es trabay, quant 
el cerca van per fé músiques, perqu' es 
séus compaileros en tractáde fé parts 
movian saragata, apc)sta, perque s' en 
anás. 
Un dia sa dona s' enfadá amb éll per-
que no cobrava, y li digué: 
-Miquel, axo no vá. Anít no ven-
gues que no 't paguin. 
-Maria, faré lo possible, no 's perdrá 
per mi. 
Aquell vespre cabalment ses verbes 
varan esse veres. Quant tractáren de fé 
parts heu féran a tochs, y no quedá cap 
instrument sense més qu' es violí d' En 
Miquel qui s' escapá axí com milló po-
gué, y, cameles amigues. ' 
-¿Qu' has cobrat? (preguntá na Ma-
ria quant el va veure més blanch que sa 
cera.) 
-¿Cobrat? (digué, En Miquel.) ¡Fé 
gracies él Déu qu' he vengut viu! Ja 
pensava no veuret més, Marieta. 
* 
** 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEllOGLII'ICII.-Déll t' allibel' de picada de corp 
It serpcllt. 
SE~IDLANSES •• -1. En que tri bañes. 
, 2. En qcw tti capel!. 
3. En que té raya. 
4. En que tti béch. 
QUADRAT •••• • -Inca-No.rt,C,·ee-A tea. 
PREGUNTES ••• -1. Un ca. 
2. Qctant se crema. 
3. Un sort. 
FUGA ......... • -El Corpus sell1p're cau en diJOU8. 
ENDEVINAYA .. -De majás qu' ello 
LES HAN ENDEVINADES: 
Totes:-Un qul dimecres fa !ésta. 
Sis:-Una A tlOta casar/ora, Una Viuda senso 
il~fants y ¡Pábrc AlIyelN! 
tineh:-En Juan ]JalÓ!' y Mcti,·,·otxini. 
y una no més:-Un qui no es pot casá. 
GEROGLIFICH. 
PPKPP ARI DBAD: 
UN A~IICIl ~IÉl1. 
El Bisbe Nadal era sollerich y quant 
vengué de Bisbe un amich séu d' infan- ". 
cia que feya de moliné hey volgué aná 2. 
él veurel él n' el Palau. Demaná per éll y 3. 
quant el vé, digué: 4. 
-¡Ola! ¿Com te vá, Bernat? ¿K' estás 
bO~ 
SEMBLANSES. 
;,En que s' assemLla nna Iglesia 11 un hOmo? 
¿Y un Sant-Cl'isto a un campaná? 
¿Y un Mn farré 11 una villa? 
¿Y ses presons a n'es Yapol's? 
-Jo no somtan baix perque m'hajes 
de tractá de tú, (contestá.) 
-Perdon, Señó Santíssim Sagrament, 
(respongué es pages, ajonoyantse.) 
-Ni tan alt, ni tün baix, (conlestá el 
Bisbe féntlo axecá, y riguent es témps 
que l' abrassava.) 
;1; 
** 
, Un misse defensava el. un pobre errat 
de contes, acusat el'have seduhituna 
jove qu' havia fuyl amb éll de ca-séua; 
y per prová s' ignocimcia d' aquel! ma-
1anat, terminá sa defensa d' aquest mOdo: 
QUIDA~I IGNAP.US. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
OmpIí aquests pichs amb lletres que Ilegides 
diagonalment v ele traves, digan: sa t.. retxa, 
una lIór que d;,speueix bóna oló; sa 2.0, es Ili-
natgo d' un gran müsich compositó cataJa; sao 
3.', Jo que .ió sovint sovint fatx sens' essé fuste; 
s:t 4.'. un llinatge mallorquí: sa 5.', dos núme-
ros romans, y Stl 6.', ulla lletra. 
, J. SEUGITIlA. ' 
«No sé més que tres medis ele seeluc~ PREGUNTES. 
ció: sa bellesa, es talent y es doblés. 
'ISa bellesa! .... mirau aquest desditxat L ¿Quines eondicions ha de tcní una figa pel' 
essc bona? ' 
qu' assembQla. un} Pdorch-s~nglál' ¡Es ta- 2. '¿Pe!' quines eitlchcentcs. el Dimuni está ~ 
lentL .... ¡ Ulll la e tem un lOmo que r Inft\rn? 
s' enamora y futx amb una dona! No 3. ¿Qu' es lo Cju' entra ahontsevuya encara que 
hey cap majÓ est~pides. ¡ Es doblésL.... estiga tancat? 
Jo el defims de llImosna.» . , 
Es Tribunalabsolgué s' acusat. 
* 
* lit' 
Un señó casi sempre en s' estiu anava, 
per dins ca-séua, amb calsons blanchs 
y sa ca mía defora, y com habita va a 
uns estudis y tenia ses persianes uber-
tes tothom el veya. Un dia passá per 
allá un atlotet, molt atxarovit, que ve-
nía liillets, y quant el vé comensá á 
cridá: 
-¡Ala qui posa! treys es piñons, treu-
reu per roba per uns calsons. 
En que 'm direu, aquell señó s',em-
pagahi, tancá ses persianes, y ara, per 
caló que ténga, s' estima més dú calsons 
demunt que devall. 
COLL BEllO CA T • 
FUGA DE CONSONANTS. 
,A, ,E, ~"E ,O,,,E ,E lE" ,UE ,E ,A,E" 
METImtOTXINI. 
ENDEVINA YA. 
De lo que 'n passcs fl'etur3, 
En ténch y no t' CI] daré, 
De s' abre 'que qnant naix té 
Sa séua fruyta madura. 
UN Amcn MÉU. 
(S~s solucions dissapte qui r:>é si som oius.~ . 
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